














































































　生態心理学的アプローチは，創始者であるJames Gibson（例えば，Gibson, 1966, 1979）以来，
視知覚，運動学習といった領域で研究が蓄積されてきた（研究動向の紹介として，例えば, 三
嶋, 2000; 佐々木, 1994 などを参照）。さらに近年我が国では，言語運用（本多, 2004, 2013），言
語獲得（小林・佐々木, 2008），発達障害（綾屋・熊谷, 2008），記憶とコミュニケーション（森, 
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A research plan of an ecological approach to difficult students in academic and 




　Current universities in Japan hold a number of students with difficulties in 
academic abilities, motivation for learning, and adaptation to groups. This paper 
presents some research plans for support to difficult students by an ecological 
psychology approach. From this point of view, difficulties of students are considered 
consequences of maladaptively balanced perception-action circulation; Specification 
of adaptive perception of affordances and regulatory actions for the appropriate 
circulation is attempted; environments for the adaptive perception-action circulation 
are tried to identify. The project decided to introduce “Manabi-ai” practice (a kind of 
active learning) into class learning to simultaneously treat a wide range of students 
in their attributes and difficulties. This paper also has a short introduction to 
“Manabi-ai” practice to show its possibilities for difficult students to learn perception-
action circulation driven by adaptive perception of cognitive/social affordance and 
regulatory actions for it.
Keywords：ecological psychology, perception-action circulation, three kinds of 
academic abilities promoted by MEXT,  fundamental social abilities 
promoted by METI, “Manabi-ai”
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